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Nunca quise ser bibliotecaria, aunque quizá mi infancia presidida
por la lectura presagiara este destino. En aquel entonces no había
muchos remedios para robar el tedio al tiempo y los libros fueron mis
grandes aliados. Así pude viajar con Julio Verne, sorprenderme con
Alicia, volar con Peter Pan o descubrir Liliput con Gulliver.
Me gustaba el olor de las páginas y el roce de las encuadernaciones,
y ese olor y ese roce, quizá se me quedaron prendidos. Después
aprendí muchas cosas, y otros olores y otros roces se me fueron
agarrando hasta llenar el anaquel de mi memoria.
Nunca quise ser bibliotecaria, pero en estos últimos años, algunas
veces, me ha entusiasmado. Quiero daros las gracias por ello,
especialmente a mis compañeros mas cercanos, y ojalá que en los
años venideros sigamos entusiasmándonos.
Teresa Malo de Molina 
 Tmalo@ db.uc3m.es
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